村上春樹『風の歌を聴け』論--内面を語るまいとする自我-- by 太田 鈴子 & 昭和女子大学日本語日本文学科
村
上
春
樹
『
風
の
歌
を
聴
け
』
論
太
田
鈴
子
1
村
上
春
樹
は
1
9
7
9年
6月
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
群
像
新
人
文
学
賞
を
受
賞
し
、
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
29歳
の
語
り
手
が
21歳
の
自
分
を
振
り
返
り
、
大
学
3年
生
の
夏
休
み
に
帰
省
し
た
十
九
日
間
を
物
語
る
こ
と
を
前
置
き
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
こ
の
話
は
1
9
7
0年
の
8月
8日
に
始
ま
り
、
18日
後
、
つ
ま
り
同
じ
年
の
8月
26日
に
終
る
。
」
（
ｐ
13）
と
言
う
た
め
だ
け
に
、
2章
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
3章
以
降
に
は
幼
い
頃
の
こ
と
も
語
ら
れ
、
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
1章
は
、
ベ
ス
ト
を
つ
く
し
た
が
、
「
本
当
の
自
分
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
、
弁
明
か
ら
始
ま
る
。
正
直
に
語
る
こ
と
は
ひ
ど
く
む
ず
か
し
い
。
僕
が
正
直
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
正
確
な
言
葉
は
闇
の
奥
深
く
へ
と
沈
み
こ
ん
で
い
く
。
（
ｐ
8）
「
僕
」
が
、
本
当
に
書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
21歳
の
夏
を
、
な
ぜ
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
遠
藤
周
作
は
、
芥
川
賞
選
評
に
お
い
て
村
上
氏
の
作
品
は
憎
い
ほ
ど
計
算
し
た
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
反
小
説
の
小
説
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
氏
が
小
説
の
な
か
か
ら
す
べ
て
の
意
味
を
と
り
去
る
現
在
流
行
の
手
法
が
う
ま
け
れ
ば
う
ま
い
ほ
ど
私
に
は
「
本
当
に
そ
ん
な
に
簡
単
に
意
味
を
と
っ
て
い
い
の
か
」
と
い
う
気
持
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
１
）。
と
言
っ
て
い
る
。
「
小
説
の
な
か
か
ら
す
べ
て
の
意
味
を
と
り
去
る
現
在
流
行
の
手
法
が
う
ま
け
れ
ば
う
ま
い
ほ
ど
」
と
し
た
の
は
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
小
説
に
、
ま
っ
た
く
言
う
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
も
の
が
登
場
し
、
こ
の
作
品
も
ま
た
何
も
言
お
う
と
し
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
飽
き
ず
に
見
て
し
ま
う
、
確
か
に
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
る
、
男
女
の
新
し
い
関
係
に
興
味
を
引
か
れ
る
、
だ
が
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
や
ペ
ー
ソ
ス
は
全
く
な
い
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
舞
台
演
劇
は
、
『
風
の
歌
を
聴
け
』
以
降
、
し
だ
い
に
増
え
て
い
る
よ
う
に
筆
者
は
思
う
。
そ
う
し
た
作
品
に
つ
い
て
も
、
何
の
た
め
に
書
く
の
か
、
本
当
に
考
え
て
い
る
の
か
と
遠
藤
周
作
は
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
、
佐
多
稲
子
は
群
像
新
人
文
学
賞
選
評
で
「
た
の
し
か
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
「
風
の
歌
を
聴
け
」
を
二
度
読
ん
だ
。
は
じ
め
の
と
き
、
た
の
し
か
っ
た
、
と
い
う
読
後
感
が
あ
り
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
た
の
し
か
っ
た
の
か
を
、
も
い
ち
ど
た
し
か
め
よ
う
と
し
て
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
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）

内
面
を
語
る
ま
い
と
す
る
自
我

で
あ
る
。
二
度
目
の
と
き
も
同
じ
よ
う
に
た
の
し
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
説
明
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
感
想
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
聴
い
た
風
の
音
は
た
の
し
か
っ
た
、
と
い
え
ば
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
い
日
の
一
夏
を
定
着
さ
せ
た
こ
の
作
は
、
智
的
な
抒
情
歌
、
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
作
中
の
鼠
は
主
人
公
の
分
身
だ
、
と
吉
行
さ
ん
が
云
わ
れ
た
が
、
私
も
そ
う
お
も
う
。
同
一
人
物
と
い
う
印
象
か
ら
脱
け
切
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
観
念
の
表
白
の
手
段
と
し
て
の
こ
の
人
物
の
設
定
は
利
い
て
い
る
。
「
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
」
の
ジ
ェ
イ
、
そ
の
夏
っ
た
女
と
し
て
の
彼
女
、
こ
の
二
人
は
主
人
公
と
と
も
に
好
も
し
く
、
し
ゃ
れ
た
映
画
の
中
の
人
物
を
見
る
よ
う
だ
っ
た
（
２
）。
一
夏
を
、
何
の
目
的
も
持
た
ず
、
バ
ー
に
通
い
、
友
だ
ち
と
二
人
で
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
過
ご
す
気
楽
な
若
者
の
雰
囲
気
を
、
楽
し
ん
で
読
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
若
者
た
ち
や
バ
ー
店
主
が
知
的
に
描
け
て
い
る
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
楽
し
ん
で
読
め
た
の
は
、
知
的
な
抒
情
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
、
そ
う
し
た
作
品
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
「
僕
」
は
、
こ
れ
ら
の
批
評
を
想
定
す
る
か
の
よ
う
に
、
21歳
を
振
り
返
る
前
に
、
冒
頭
の
1章
に
お
い
て
、
書
き
た
い
こ
と
が
書
け
な
か
っ
た
が
、
ベ
ス
ト
を
つ
く
し
た
と
繰
り
返
す
。
「
僕
に
書
く
こ
と
の
で
き
る
領
域
は
あ
ま
り
に
も
限
ら
れ
た
も
の
だ
」
（
ｐ
7）
と
言
う
の
は
、
書
い
て
み
て
は
じ
め
て
書
け
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
者
の
感
慨
で
あ
る
。
何
か
書
い
て
し
ま
い
た
い
こ
と
が
あ
り
、
書
け
そ
う
な
気
が
し
て
書
い
た
の
だ
が
、
書
け
な
か
っ
た
自
分
を
、
素
直
に
認
め
て
い
る
。
こ
の
1章
の
言
い
訳
は
、
2章
以
降
を
書
き
上
げ
て
か
ら
付
加
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
遠
藤
周
作
の
「
本
当
に
そ
ん
な
に
簡
単
に
意
味
を
と
っ
て
い
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
「
僕
」
が
感
じ
た
自
身
の
書
く
力
に
対
す
る
限
界
を
、
ず
ば
り
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、「
僕
」
は
そ
れ
で
も
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
問
題
は
何
ひ
と
つ
解
決
し
て
は
い
な
い
し
、
語
り
終
え
た
時
点
で
も
あ
る
い
は
事
態
は
全
く
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
自
己
療
養
の
手
段
で
は
な
く
、
自
己
療
養
へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
に
し
か
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
（
ｐ
8）
と
言
う
。
「
事
態
は
全
く
同
じ
」
と
は
、
書
い
て
も
自
分
自
身
の
内
面
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
で
自
身
の
内
面
の
問
題
が
全
て
解
決
し
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
内
面
に
あ
る
何
か
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
動
機
は
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
20歳
を
少
し
過
ぎ
た
ば
か
り
の
頃
か
ら
ず
っ
と
、
」
（
ｐ
8）
あ
ら
ゆ
る
こ
と
か
ら
学
び
取
ろ
う
と
す
る
と
い
う
姿
勢
を
「
僕
」
は
持
ち
続
け
て
き
た
。
そ
の
生
き
方
の
お
か
げ
で
、
29歳
の
今
日
ま
で
手
痛
い
打
撃
を
他
人
か
ら
受
け
続
け
て
き
た
と
い
う
。
21歳
当
時
を
書
こ
う
と
思
う
の
は
、
手
痛
い
打
撃
を
他
人
か
ら
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
だ
か
ら
で
あ
る
。
僕
た
ち
が
認
識
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
と
、
実
際
に
認
識
す
る
も
の
の
間
に
は
深
い
淵
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
（
ｐ
12）
認
識
に
は
限
界
が
あ
り
、
自
分
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
全
て
書
い
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
書
け
な
い
こ
と
が
残
る
と
考
え
て
い
る
。
「
僕
」
が
自
分
と
自
分
を
と
り
ま
く
事
物
と
の
距
離
を
も
の
さ
し
で
測
り
な
が
ら
ま
わ
り
を
眺
め
る
の
は
、
敬
愛
す
る
ア
メ
リ
カ
人
作
家
と
し
て
設
定
さ
れ
た
デ
レ
ク
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
「
必
要
な
も
の
は
感
性
で
は
な
く
、
も
の
さ
し
だ
」
（
ｐ
10）
と
す
る
考
え
の
実
践
で
あ
る
。
自
分
を
認
識
す
る
、
ま
た
は
自
分
に
正
直
に
な
る
と
言
う
時
の
「
自
分
」
は
、
感
性
に
基
づ
い
た
自
我
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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自
分
の
感
性
が
必
要
で
な
い
と
判
断
す
る
時
、
そ
の
感
性
は
意
識
の
奥
へ
追
い
や
ら
れ
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
目
の
前
の
こ
と
や
も
の
の
動
き
を
見
る
こ
と
に
集
中
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
自
分
の
感
性
に
正
直
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
僕
」
に
ジ
ェ
イ
は
、
「
あ
ん
た
に
は
な
ん
て
い
う
か
、
ど
っ
か
に
悟
り
切
っ
た
よ
う
な
部
分
が
あ
る
よ
」
（
ｐ
112）
と
言
う
。
彼
女
の
こ
と
な
ど
相
談
し
た
ら
、
馬
鹿
に
さ
れ
そ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
て
、
優
し
い
人
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
日
常
的
な
ト
ラ
ブ
ル
を
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
卑
近
な
事
柄
に
は
関
心
が
な
く
、
形
而
上
的
な
こ
と
を
思
考
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
だ
。
作
品
冒
頭
で
も
、「
僕
」
は
何
が
書
け
な
い
か
と
い
う
時
に
、「
象
に
つ
い
て
何
か
が
書
け
た
と
し
て
も
、
象
使
い
に
つ
い
て
は
何
も
書
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
（
ｐ
7）
と
、
暗
喩
で
表
現
し
て
い
る
。
象
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
文
章
を
書
く
こ
と
の
悩
み
を
訴
え
る
言
葉
を
和
ら
げ
る
効
果
を
持
つ
が
、
象
と
象
使
い
の
関
係
を
考
え
る
の
は
、
禅
語
の
評
釈
を
考
え
る
こ
と
に
も
似
て
い
る
。
読
者
は
、
煙
に
巻
か
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
の
で
あ
る
。21歳
の
夏
は
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
鼠
と
の
出
会
い
の
出
来
事
、
鼠
と
通
っ
た
故
郷
の
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
で
の
こ
と
、
こ
れ
ま
で
「
僕
」
が
つ
き
あ
っ
た
三
人
の
女
の
子
の
こ
と
。
そ
の
三
人
と
は
、
一
人
は
高
校
の
同
級
生
、
一
人
は
地
下
鉄
の
新
宿
駅
の
改
札
口
で
出
会
っ
た
ヒ
ッ
ピ
ー
の
女
の
子
、
そ
し
て
三
人
目
は
大
学
二
年
の
夏
図
書
館
で
知
り
合
い
翌
年
の
三
月
に
自
殺
し
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
学
生
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
高
校
の
修
学
旅
行
で
落
と
し
た
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
捜
し
て
あ
げ
た
女
の
子
と
そ
の
子
の
リ
ク
エ
ス
ト
葉
書
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
子
か
ら
借
り
た
レ
コ
ー
ド
の
こ
と
、
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
た
左
手
の
小
指
の
な
い
女
性
と
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
、
読
者
は
格
別
の
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
な
く
読
ん
で
し
ま
う
。
従
っ
て
、
出
来
事
が
僕
に
齎
し
た
意
味
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
佐
多
稲
子
が
「
し
ゃ
れ
た
映
画
の
中
の
人
物
を
見
る
よ
う
だ
っ
た
。
」
と
い
う
通
り
な
の
で
あ
る
。
同
じ
群
像
新
人
文
学
賞
の
選
評
に
お
い
て
、
吉
行
淳
之
介
は
少
し
異
な
っ
た
読
み
を
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
乾
い
た
軽
快
な
感
じ
の
底
に
、
内
面
に
向
け
る
眼
が
あ
り
、
主
人
公
は
そ
う
い
う
眼
を
す
ぐ
に
外
に
む
け
て
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
な
態
度
を
取
っ
て
み
せ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
厭
味
に
な
ら
ず
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
し
た
た
か
な
芸
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
芸
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
作
者
の
芯
の
あ
る
人
間
性
も
加
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
お
も
え
る
。
そ
こ
を
私
は
評
価
す
る
（
３
）。
自
分
の
内
面
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
良
い
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
僕
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
正
直
に
書
く
力
が
な
か
っ
た
か
ら
、
本
当
の
「
僕
」
が
明
確
に
語
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
吉
行
淳
之
介
の
指
摘
の
よ
う
に
、
認
識
し
て
い
る
自
分
を
、
あ
え
て
「
ノ
ン
シ
ャ
ラ
ン
」
な
表
現
で
軽
く
読
ま
せ
る
よ
う
な
芸
を
使
っ
て
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
作
者
が
出
来
事
に
つ
い
て
よ
く
認
識
で
き
な
い
で
、
こ
う
し
た
表
現
に
逃
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て
作
品
を
読
む
と
、
「
僕
」
の
語
り
の
中
に
、
内
面
が
の
ぞ
く
瞬
間
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
た
か
も
ラ
ジ
オ
の
Ｄ
Ｊ
が
、
オ
ン
エ
ア
ー
の
時
は
す
べ
て
の
リ
ス
ナ
ー
に
声
が
届
く
よ
う
気
を
使
い
、
こ
と
ば
に
気
を
付
け
て
い
る
よ
う
に
、
「
僕
」
も
ま
た
自
我
を
見
せ
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｄ
Ｊ
が
、
放
送
中
で
も
音
楽
が
か
か
っ
て
い
る
間
を
自
分
の
欲
求
を
吐
露
す
る
Ｏ
Ｆ
Ｆ
の
時
間
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
の
ど
こ
か
に
「
僕
」
の
内
面
を
見
せ
る
瞬
間
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
仮
定
す
る
と
、
1章
で
の
、
結
局
自
分
の
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語
り
た
い
こ
と
が
語
れ
な
か
っ
た
と
す
る
言
い
訳
は
、
自
我
を
語
ら
な
い
こ
と
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
だ
と
も
読
め
る
。
そ
れ
は
、
「
僕
」
が
す
べ
て
を
認
識
し
て
い
る
の
に
語
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
自
分
を
正
直
に
語
ろ
う
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
今
の
自
分
の
内
面
を
人
に
語
る
ま
い
と
す
る
自
我
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
2
「
僕
」
は
本
を
よ
く
読
む
が
、
す
で
に
こ
の
世
に
い
な
い
作
家
の
本
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
「
死
ん
だ
人
間
に
対
し
て
は
大
抵
の
こ
と
が
許
せ
そ
う
な
気
が
す
る
」
（
ｐ
23）
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
六
三
年
に
暗
殺
さ
れ
た
ジ
ョ
ン
Ｆ

ケ
ネ
デ
ィ
の
こ
と
ば
を
引
用
し
た
り
、
一
九
三
八
年
に
エ
ン
パ
イ
ア
ス
テ
ー
ト
ビ
ル
の
屋
上
か
ら
飛
び
降
り
て
自
殺
し
た
と
す
る
デ
レ
ク
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
学
ぶ
「
僕
」
は
、
作
家
以
外
で
も
逝
去
し
た
人
の
こ
と
ば
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
に
名
を
知
ら
れ
た
大
き
な
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
祖
母
、
叔
父
、
彼
女
と
い
っ
た
身
近
な
人
た
ち
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
祖
母
は
、
孫
の
「
僕
」
を
心
配
し
て
「
暗
い
心
を
持
つ
も
の
は
暗
い
夢
し
か
見
な
い
。
も
っ
と
暗
い
心
は
夢
さ
え
も
見
な
い
」
（
ｐ
11）
と
教
訓
を
与
え
た
。
祖
母
が
亡
く
な
る
と
同
時
に
祖
母
の
夢
は
「
ま
る
で
舗
道
に
落
ち
た
夏
の
通
り
雨
の
よ
う
に
」
（
ｐ
11）
消
え
去
る
。
祖
母
は
も
は
や
、
他
の
生
き
方
を
「
僕
」
に
語
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
以
上
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
亡
く
な
っ
た
人
が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
、
自
由
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
の
思
考
に
変
化
が
あ
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
人
へ
の
思
い
も
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
僕
」
は
、
自
殺
し
た
三
人
目
の
彼
女
に
つ
い
て
繰
り
返
し
多
く
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
死
を
語
る
こ
と
ば
に
は
、
彼
女
の
死
に
よ
っ
て
彼
女
を
認
識
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
自
信
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
死
ん
だ
人
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
ひ
ど
く
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
若
く
し
て
死
ん
だ
女
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
も
っ
と
む
ず
か
し
い
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
た
ち
は
永
遠
に
若
い
か
ら
だ
。
（
ｐ
100）
そ
の
死
に
つ
い
て
自
分
の
認
識
を
正
直
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。
祖
母
の
死
に
対
す
る
無
常
観
と
は
す
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。
彼
女
の
死
が
特
別
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
（
４
）。
彼
女
に
つ
い
て
の
表
現
は
恋
愛
小
説
と
し
て
は
か
な
り
抑
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
祖
母
、
叔
父
、
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
と
そ
の
母
な
ど
に
比
べ
る
と
、
自
分
に
と
っ
て
の
彼
女
の
存
在
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
を
尊
重
す
る
気
持
ち
は
次
の
こ
と
ば
に
も
表
れ
て
い
る
。
彼
女
は
決
し
て
美
人
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
美
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
彼
女
は
彼
女
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
だ
け
の
美
人
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
正
確
な
表
現
だ
と
思
う
。
（
ｐ
100）
「
彼
女
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
だ
け
の
」
と
い
う
表
現
に
、
彼
女
の
内
面
、
能
力
に
対
し
て
の
、「
僕
」
の
理
解
と
敬
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
は
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
感
情
が
出
な
い
よ
う
な
表
現
を
選
ん
で
い
る
。
自
殺
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
は
、「
僕
」
の
正
直
な
感
情
を
抑
圧
し
た
と
言
え
る
。「
僕
」
が
素
直
に
彼
女
の
死
を
惜
し
む
こ
と
ば
や
、
彼
女
を
懐
か
し
む
こ
と
ば
を
語
ら
な
い
の
は
、
や
が
て
彼
女
の
記
憶
が
薄
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
恐
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
僕
」
は
21歳
で
自
殺
し
た
彼
女
の
14歳
の
時
の
写
真
を
一
枚
だ
け
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
彼
女
の
人
生
の
中
で
一
番
美
し
い
瞬
間
だ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
、
自
殺
と
い
う
他
者
の
侵
入
を
拒
む
行
為
は
不
可
解
と
捉
え
ら
れ
、
死
の
意
味
は
「
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
。
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誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。
」
（
ｐ
101）
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
29歳
の
今
、
彼
女
の
写
真
は
そ
の
後
の
引
越
し
に
紛
れ
て
失
く
し
た
こ
と
が
後
日
談
に
さ
ら
り
と
一
行
記
さ
れ
る
。
死
者
の
存
在
を
、
そ
の
人
の
こ
と
ば
や
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
記
憶
で
き
る
の
な
ら
、
そ
の
認
識
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
僕
」
が
自
我
を
こ
と
ば
に
す
る
こ
と
に
、
非
常
に
用
心
深
い
の
は
、
自
分
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
こ
と
ば
を
持
っ
て
き
た
り
、
一
般
論
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
鼠
が
金
持
ち
に
腹
を
立
て
て
い
る
時
、
ま
と
も
に
こ
と
ば
を
返
さ
ず
に
、
「
で
も
結
局
は
み
ん
な
死
ぬ
。
」
（
ｐ
17）
と
諦
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
「
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
何
か
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
限
り
、
年
老
い
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
の
苦
痛
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
般
論
だ
」
（
ｐ
7
8）
と
、
自
分
の
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
相

も
す
る
。
左
手
の
小
指
の
な
い
彼
女
が
、
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
僕
」
に
謝
り
の
電
話
を
か
け
て
き
た
と
き
の
会
話
で
あ
る
。
「
…
…
ね
え
、
い
ろ
ん
な
嫌
な
目
に
あ
っ
た
わ
。」
「
わ
か
る
よ
。」
「
あ
り
が
と
う
。」
（
ｐ
73）
彼
女
は
、
い
ろ
い
ろ
嫌
な
目
に
あ
っ
て
き
た
の
で
「
僕
」
の
こ
と
も
疑
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
言
い
訳
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
僕
」
は
、
彼
女
が
出
会
っ
た
嫌
な
こ
と
を
聞
か
ず
に
「
わ
か
る
よ
」
と
い
う
。
彼
女
が
自
身
の
抱
え
て
い
る
嫌
な
こ
と
を
話
そ
う
と
す
る
と
、
牛
が
草
を
食
べ
反
芻
す
る
例
え
話
を
し
て
忘
れ
た
ほ
う
が
よ
い
と
言
う
。
牛
を
解
剖
し
た
時
に
、
胃
か
ら
草
の
塊
り
が
出
て
き
た
。
そ
れ
を
机
の
上
に
置
い
て
、
嫌
な
こ
と
が
あ
る
と
眺
め
て
い
る
。
牛
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ま
ず
い
も
の
を
反
芻
す
る
の
か
と
考
え
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
か
み
の
草
の
塊
り
は
、
よ
く
考
え
れ
ば
繰
り
返
し
悩
む
必
要
も
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
彼
女
が
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
「
わ
か
る
よ
」
と
理
解
を
示
し
、
テ
ネ
シ
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
熱
い
ト
タ
ン
屋
根
の
猫
」
の
一
場
面
を
話
題
に
す
る
。
そ
れ
は
、
ブ
リ
ッ
ク
が
嫌
な
こ
と
を
忘
れ
る
た
め
に
酒
を
飲
み
続
け
る
こ
と
を
父
親
に
諫
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
「
僕
」
は
彼
女
に
話
し
て
、
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
さ
、
僕
に
も
あ
る
と
い
う
。
「
一
人
で
酒
を
飲
む
度
に
あ
の
話
を
思
い
出
す
ん
だ
。
今
に
頭
の
中
で
カ
チ
ン
と
音
が
し
て
楽
に
な
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
さ
。
で
も
現
実
に
は
そ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
」
（
ｐ
35

36）
「
僕
」
は
相
手
に
嫌
な
こ
と
を
具
体
的
に
語
ら
せ
ず
、
嫌
な
気
分
を
共
有
せ
ず
、
自
分
に
と
っ
て
嫌
な
こ
と
は
人
に
と
っ
て
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
誰
も
が
嫌
な
こ
と
は
抱
え
て
い
る
も
の
だ
と
、
す
べ
て
の
人
を
平
場
に
並
べ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
小
指
の
な
い
彼
女
と
嫌
な
気
分
を
共
有
し
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
自
分
の
こ
と
ば
で
な
ぐ
さ
め
る
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
こ
と
ば
、
著
名
人
の
こ
と
ば
、
そ
し
て
映
画
や
小
説
の
こ
と
ば
を
使
う
の
は
、
本
音
を
隠
し
、
自
我
を
む
き
出
し
に
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
偶
然
」
の
出
来
事
と
し
て
語
る
こ
と
も
、
「
僕
」
が
自
分
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
な
い
た
め
の
語
り
口
で
あ
る
。
鼠
と
チ
ー
ム
メ
イ
ト
に
な
っ
た
の
も
偶
然
、
Ｄ
Ｊ
が
電
話
を
か
け
て
き
た
時
に
家
に
い
た
こ
と
も
偶
々
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
小
指
の
な
い
彼
女
は
偶
然
ジ
ェ
イ
ズ
バ
ー
で
酔
い
つ
ぶ
れ
た
の
で
あ
る
。
偶
然
に
出
会
う
に
も
、
出
会
う
き
っ
か
け
と
な
る
事
情
が
あ
り
、
経
緯
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
僕
」
は
そ
れ
を
語
ら
な
い
。
「
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
も
逃
げ
で
あ
る
。
三
人
目
の
彼
女
が
自
殺
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
彼
女
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
考
え
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な
く
て
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る
こ
と
、
想
像
で
き
る
こ
と
を
語
ら
な
い
用
心
深
い
「
僕
」
が
見
え
て
く
る
。
21歳
の
夏
、
鼠
と
最
後
に
会
っ
た
時
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
通
常
鼠
は
、
今
の
気
持
ち
を
す
ぐ
口
に
出
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
僕
」
は
自
分
を
ぶ
つ
け
な
い
の
だ
が
、
こ
の
時
ば
か
り
は
、
「
僕
」
も
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鼠
が
つ
き
あ
っ
て
い
る
彼
女
と
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
と
、
「
僕
」
は
ジ
ェ
イ
か
ら
聞
い
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
は
、
「
僕
」
に
話
す
と
馬
鹿
に
さ
れ
そ
う
な
気
が
す
る
か
ら
話
し
に
く
い
ん
だ
ろ
う
と
言
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
僕
」
は
、
自
分
か
ら
聞
い
て
み
る
よ
と
ジ
ェ
イ
に
約
束
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
「
女
の
子
は
ど
う
し
た
ん
だ
？
」
と
切
り
出
し
た
。
し
か
し
、
ジ
ェ
イ
の
言
う
通
り
、
鼠
は
「
は
っ
き
り
言
っ
て
ね
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
ち
ゃ
あ
ん
た
に
は
何
も
言
わ
な
い
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
だ
か
ら
ね
。
」
（
ｐ
120）
と
、
「
僕
」
に
相
談
し
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
慰
め
て
も
ら
っ
て
も
結
局
は
自
分
に
腹
が
立
ち
、
腹
を
立
て
て
な
い
奴
に
腹
が
立
つ
だ
け
だ
と
言
っ
た
。
一
般
論
で
片
付
け
て
き
た
「
僕
」
を
非
難
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
僕
」
は
「
条
件
は
み
ん
な
同
じ
な
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
金
持
ち
も
貧
乏
人
も
、
運
の
強
い
の
も
運
の
悪
い
の
も
い
る
、
タ
フ
な
の
も
い
れ
ば
弱
い
の
も
い
る
が
、
「
人
並
み
外
れ
た
強
さ
を
持
っ
た
や
つ
な
ん
て
誰
も
い
な
い
ん
だ
。
（
中
略
）
み
ん
な
同
じ
さ
。
だ
か
ら
早
く
そ
れ
に
気
づ
い
た
人
間
が
ほ
ん
の
少
し
で
も
強
く
な
ろ
う
っ
て
努
力
す
る
べ
き
な
ん
だ
。
振
り
を
す
る
だ
け
で
も
い
い
。
そ
う
だ
ろ
？
強
い
人
間
な
ん
て
ど
こ
に
も
居
や
し
な
い
。
強
い
振
り
の
で
き
る
人
間
が
居
る
だ
け
さ
。」
（
ｐ
121）
と
言
う
。
こ
れ
も
一
般
論
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
傲
岸
な
発
言
で
も
あ
る
。
鼠
は
真
剣
に
「
だ
と
言
っ
て
く
れ
な
い
か
？
」
（
ｐ
122）
と
い
う
の
だ
が
、
「
僕
」
は
譲
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
と
ジ
ェ
イ
に
は
、
鼠
と
話
せ
た
と
言
う
。
「
僕
」
が
語
る
中
で
、
唯
一
自
我
を
押
し
通
し
た
場
面
で
あ
る
。
鼠
が
自
分
を
相
談
相
手
と
し
て
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
怒
り
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
は
み
ん
な
同
じ
場
所
に
立
っ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
は
、
個
を
見
よ
う
と
し
な
い
態
度
で
あ
る
。
左
手
の
小
指
の
な
い
彼
女
が
抱
え
て
い
る
嫌
な
思
い
に
素
直
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
の
も
、
人
は
一
人
ひ
と
り
違
う
と
い
う
認
識
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
人
間
が
や
っ
て
き
て
僕
に
語
り
か
け
、
ま
る
で
橋
を
わ
た
る
よ
う
に
音
を
立
て
て
僕
の
上
を
通
り
過
ぎ
、
そ
し
て
二
度
と
戻
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
（
ｐ
8）
の
条
り
に
も
、
話
し
を
聞
い
た
の
に
な
ぜ
僕
の
そ
ば
に
誰
も
い
な
い
の
だ
と
い
う
喪
失
感
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
が
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
何
か
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
」
で
話
し
を
聞
い
た
の
で
は
、
人
は
、
か
え
っ
て
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
、
腹
立
ち
を
覚
え
、
離
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
近
づ
き
す
ぎ
る
と
打
た
れ
る
。
「
僕
」
の
二
十
代
は
、
片
手
に
も
の
さ
し
を
持
っ
て
周
囲
と
の
距
離
を
測
り
な
が
ら
、
風
向
き
を
見
な
が
ら
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
も
の
さ
し
で
測
り
な
が
ら
歩
い
て
き
た
「
僕
」
は
、
相
手
と
の
距
離
を
取
り
過
ぎ
た
た
め
、
自
我
を
隠
す
こ
と
を
学
習
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
の
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
ガ
ー
ル
ズ
」
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
太
陽
の
下
で
、
明
る
く
楽
し
く
過
ご
す
女
の
子
を
歌
っ
た
も
の
で
、
個
別
に
抱
え
る
面
倒
な
こ
と
を
避
け
て
通
り
た
い
「
僕
」
の
心
情
に
呼
応
す
る
魅
惑
的
な
曲
な
の
で
あ
る
。
29歳
に
な
っ
て
も
ま
だ
レ
コ
ー
ド
を
持
っ
て
い
て
、
夏
に
な
る
と
何
度
も
聴
く
と
言
っ
て
い
る
。
3
鼠
は
父
親
と
も
彼
女
と
も
対
等
に
向
き
合
い
、
真
剣
に
自
我
を
ぶ
つ
け
て
い
く
。
そ
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の
た
め
に
、
鼠
は
自
分
の
弱
さ
を
認
識
で
き
る
が
、
「
僕
」
は
自
分
の
弱
さ
を
認
識
し
て
い
な
い
。
闘
う
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
が
好
き
だ
と
言
う
「
僕
」
は
、
本
当
は
闘
う
相
手
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
僕
」
は
自
我
を
抑
え
こ
む
こ
と
で
、
闘
わ
ず
に
済
む
安
ら
か
な
場
所
に
自
分
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
に
対
し
て
は
心
を
開
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
僕
」
に
と
っ
て
女
性
は
、
相
手
の
話
し
を
聞
き
、
相
手
の
心
を
慰
め
、
許
し
、
楽
し
ま
せ
る
「
僕
」
の
自
分
の
や
さ
し
さ
を
認
識
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
女
性
と
向
き
合
い
存
在
を
確
か
め
合
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
僕
」
に
と
っ
て
女
性
は
、
自
分
を
認
識
す
る
た
め
の
存
在
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
殺
し
た
彼
女
を
数
字
や
美
醜
で
し
か
表
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
女
が
手
中
に
収
ま
り
き
ら
ず
、
認
識
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
三
人
目
の
彼
女
は
、「
僕
」
に
闘
い
を
挑
ん
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
前
田
愛
（
５
）は
、
Ｄ
Ｊ
の
分
裂
し
た
私
と
い
う
現
象
を
的
確
に
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
。
仮
構
さ
れ
た
私
＝他
者
に
向
か
っ
て
伝
達
可
能
な
仮面
の
私
と
真
の
私
＝
伝
達
不
能
な

語
り
得
ぬ
私
だ
と
、
Ｏ
Ｎ
と
Ｏ
Ｆ
Ｆ
の
意
味
を
分
析
し
、
鼠
の
「
僕
」
に
対
す
る
問
い
に
は
、
鼠
自
身
へ
の
問
い
が
内
包
さ
れ
、
語
り
え
ぬ
私
の
所
在
を
求
め
て
い
る
。
「
僕
」
は
、
他
者
と
共
有
す
る
私
の
部
分
で
し
か
伝
達
し
あ
え
な
い
と
い
う
認
識
ゆ
え
に
、
真
剣
な
問
い
か
け
へ
の
正
当
な
対
応
は
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
「
僕
」
と
鼠
の
関
係
を
分
析
し
て
い
る
。
二
度
目
に
登
場
し
た
Ｄ
Ｊ
は
、「
君
た
ち
か
ら
も
ら
っ
た
一
通
の
手
紙
を
紹
介
す
る
」
（
ｐ
146）
と
言
う
。
一
通
の
手
紙
な
ら
一
人
が
出
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
「
君
た
ち
」
と
い
う
。
オ
ン
エ
ア
ー
の
曲
が
か
か
っ
て
い
な
い
時
、
Ｄ
Ｊ
は
不
特
定
多
数
に
向
か
っ
て
話
し
、
特
定
の
人
物
が
送
っ
て
き
た
手
紙
を
読
む
の
で
あ
る
。
締
め
く
く
り
の
こ
と
ば
も
ま
た
、
不
特
定
多
数
に
向
け
ら
れ
る
。
君
に
同
情
し
て
泣
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
僕
の
言
い
た
い
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
一
度
し
か
言
わ
な
い
か
ら
よ
く
聞
い
て
お
い
て
く
れ
よ
。
僕
は
君
た
ち
が
好
き
だ
。
（
ｐ
149）
Ｄ
Ｊ
は
、
聞
き
流
し
て
く
れ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
視
聴
者
が
Ｄ
Ｊ
の
こ
と
ば
を
気
に
し
た
り
、
気
分
を
悪
く
し
た
り
す
る
の
は
避
け
た
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
社
会
生
活
は
、
放
送
と
同
様
、
で
き
る
限
り
相
手
に
嫌
な
感
情
を
持
た
れ
な
い
よ
う
、
話
し
を
選
び
、
表
現
を
選
ん
で
、
他
者
と
の
摩
擦
を
回
避
し
、
闘
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
僕
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
学
ぼ
う
と
し
、
話
し
か
け
て
く
る
人
の
話
し
を
聞
き
、
そ
し
て
闘
わ
な
か
っ
た
。
29歳
の
今
は
結
婚
し
て
お
り
、
妻
と
は
、
映
画
鑑
賞
と
い
う
共
通
の
趣
味
が
あ
る
。
同
じ
傾
向
の
作
品
を
好
む
よ
う
に
な
り
、
映
画
を
見
た
帰
り
に
は
「
日
比
谷
公
園
で
ビ
ー
ル
を
二
本
ず
つ
飲
み
、
鳩
に
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
を
ま
い
て
や
る
」
（
ｐ
153）。
「
長
く
暮
し
て
い
る
と
趣
味
で
さ
え
似
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
（
ｐ
154）
と
、「
僕
」
は
満
足
そ
う
で
あ
る
。
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
幸
せ
か
？
と
訊
か
れ
れ
ば
、
だ
ろ
う
ね
、
と
答
え
る
し
か
な
い
。
夢
と
は
結
局
そ
う
い
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
（
ｐ
154）
夢
が
叶
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
幸
せ
の
実
感
は
薄
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
章
は
次
の
こ
と
ば
で
語
り
終
え
て
い
る
。
「
昼
の
光
に
、
夜
の
闇
の
深
さ
が
わ
か
る
も
の
か
。」
（
ｐ
157）
こ
の
一
行
は
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
遺
言
に
従
っ
て
墓
碑
に
引
用
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
（
６
）で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
自
身
の
こ
と
ば
で
は
な
く
、
他
者
の
こ
と
ば
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
の
内
面
か
ら
発
す
る
こ
と
ば
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
、
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ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
と
「
僕
」
と
の
類
似
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
二
人
は
そ
れ
以
上
に
同
一
人
物
と
読
む
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
く
「
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
、
再
び
…
…
（
あ
と
が
き
に
か
え
て
）」
の
結
び
に
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
宇
宙
の
複
雑
さ
に
比
べ
れ
ば
（
中
略
）
こ
の
我
々
の
世
界
な
ど
ミ
ミ
ズ
の
脳
味
の
よ
う
な
も
の
だ
」
（
ｐ
160）
自
分
も
含
ま
れ
る
こ
の
世
界
を
卑
小
化
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
個
々
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
僕
」
は
、
「
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
と
僕
も
願
っ
て
い
る
」
（
ｐ
160）
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
こ
の
世
界
に
闘
い
を
挑
ん
で
い
る
者
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
僕
」
は
、
自
我
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
相
手
と
向
き
合
う
こ
と
を
拒
み
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
無
化
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
そ
の
姿
勢
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
そ
し
て
人
を
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
机
の
上
に
置
い
た
草
の
塊
り
を
眺
め
て
、
「
何
故
牛
は
こ
ん
な
ま
ず
そ
う
で
惨
め
な
も
の
を
何
度
も
何
度
も
大
事
そ
う
に
反
芻
し
て
食
べ
る
ん
だ
ろ
う
」
（
ｐ
135）
と
考
え
る
。
人
が
抱
え
る
悩
み
憎
悪
は
、
そ
の
ま
ず
そ
う
な
草
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
は
風
化
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
宇
宙
は
進
化
し
て
る
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
僕
た
ち
は
そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
」 （
ｐ
135
136）
と
進
化
の
過
程
で
人
は
死
ぬ
の
だ
と
い
う
思
想
を
持
つ
か
の
よ
う
に
語
り
、
「
僕
」
は
、
Ｄ
Ｊ
に
お
け
る
Ｏ
Ｎ
の
語
り
を
常
に
維
持
し
な
が
ら
、
自
身
を
演
出
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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は
、
早
く
に
村
上
春
樹
の
作
品
に
登
場
す
る
死
に
注
目
し
た
論
文
で
あ
る
。
和
田
雅
秀
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
切
り
貼
り
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
主
人
公
が
つ
き
あ
っ
た
三
人
目
の
彼
女
の
自
殺
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
と
読
め
る
の
は
、
尋
常
で
な
い
隠
し
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
そ
が
、
主
人
公
が
『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
語
ろ
う
と
し
た
動
機
だ
と
言
え
る
と
述
べ
て
い
る
。
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鼠
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限
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定
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得
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な
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作
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ら
れ
る
部
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、
ニ
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チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
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全
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10
ち
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ま
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文
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）
「
酔
歌
」
中
に
「
世
界
は
深
い
、
昼
が
考
え
た
よ
り
深
い
！
」（
ｐ
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が
見
ら
れ
る
。
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